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JOHDANTO 
 
Olen työskennellyt Järviseudun ammatti-instituutissa luonnonvara-
alan opettajana. Opettamistani oppilaista noin puolet on ollut 
Venäjältä Suomeen tulleita, pääasiassa nuoria opiskelijoita. Eteen on 
tullut monenlaisia haasteita. Monesti ongelmat ovat liittyneet siihen, 
että oppilaalla ja opettajalla ei ole yhteistä kieltä, jolla 
kommunikoida niin, että molemmat ymmärtävät ja tulevat 
ymmärretyksi. Aina ei kysymys ole yhteisestä kielestä, vaan 
ennemminkin tavasta suhtautua asioihin, sekä erilaisista tavoista ja 
tottumuksista. Olen huomannut, että erilaisen kulttuurin vaikutus 
näkyy monella tavalla opinnoissa ja työssä. Opettajan työlle 
opetettavan ryhmän kaksikielisyys luo monenlaisia haasteita.  
 
Kehittämishankkeessani olen halunnut selvittää Suomeen tulleiden 
venäläisopiskelijoiden taustoja ymmärtääkseni paremmin heidän 
sopeutumiseensa liittyviä ongelmia. Venäläisen kulttuurin 
erityispiirteiden tuntemus voi olla avain paremman 
orientaatiovaiheen suunnittelemiseksi venäläisille opiskelijoille.  
 
Olen perehtynyt kehittämishankkeessani yhteistoiminnallisen 
oppimisen teoriaan. Yhteistoiminnallinen oppiminen sopii hyvin 
opetusmenetelmäksi puutarha-alan opinnoissa. Kahdesta erilaisesta 
kulttuuritaustasta koostuva ryhmä on haaste opettajalle, mutta 
toisaalta voi toimia rohkaisevana ja kannustavana opiskelijalle.  
Venäläiset opiskelijat eivät ole kovin tottuneita yhteistoiminnalliseen 
opiskeluun, joten ohjaajalta tarvitaan ammattitaitoa onnistuneen 
opetustilanteen rakentamiseksi. Olen pohtinut myös 
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yhteistoiminnallisen oppimisen mahdollisuutta orientaatiojakson 
tukena. 
 
Yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteiden mukaisesti laatimani 
orientaatiojakson suunnitelma voisi varmasti toimia hyvänä 
aloituksen sekä suomalaisten, että venäläisten opiskelijoiden 
opintojen alkuun saattamisessa. Hyvän yhteishengen rakentuminen 
uuden ryhmän sisällä saattaisi olla innostavaa ja opintoihin 
motivoivaa. Lisäksi venäläiset opiskelijat pääsisivät heti sisälle 
suomalaiseen koulukulttuuriin ja ehkä sitä kautta monet ongelmat 
vähenisivät.  
 
Lyhyen orientaatiojakson vaikutukset eivät toki riitä parantamaan 
huonosta suomen kielen taidoista johtuvia vaikeuksia 
ulkomaalaisten opiskelijoiden kohdalla, vaan siihen voidaan 
vaikuttaa pääasiassa opiskelijavalinnoilla ja lisäämällä 
ulkomaalaisten opiskelijoiden suomen kielen opetusta. 
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1 VENÄLÄINEN PERUSKOULU 
Venäläinen koulujärjestelmä on lähes samanlainen kuin Suomessa. 
Peruskoulu aloitetaan 6-7 -vuotiaana ja se kestää 9-11 vuotta. 
Usein venäläisessä koulussa normaalin opetuksen lisäksi voidaan 
painottaa jotain osa-aluetta, kuten musiikkia tai matematiikkaa. 
Venäläisessä koulussa luokat ovat suuria. On aivan normaalia, että 
luokassa on 30 tai jopa 40 oppilasta yhtä opettajaa kohden. Näin 
suuren luokan järjestyksen ylläpitäminen vaatii opettajalta kovaa 
kurinpitoa ja oman auktoriteetin säilyttämistä. Venäläiset opiskelijat 
ihmettelivät suurta eroa opettajan asemassa Suomessa ja Venäjällä. 
Suomessa opettajaa sinutellaan ja suhde opettajan ja oppilaiden 
välillä on kaverillinen, toisin kuin Venäjällä. 
1.1 Koulutyö 
Venäläisessä peruskoulussa jokaisella oppilaalla on oma vihko, johon 
merkitään läksyt, opettajan huomautukset, arvosanat ja 
ilmoitusasiat. Näin vanhemmat ja opettaja pystyvät seuraamaan 
oppilaan koulumenestystä ja tunnollisuutta. Venäläistä peruskoulua 
voisi kuvailla melko rankaksi. Oppilaat saavat paljon läksyjä, 
koealueet ovat laajoja ja enimmäkseen ulkoa opiskeltavia. Kokeessa 
oman näkemyksen esittäminen ei ole sallittua, vaan vastaus tulisi 
olla sanasta sanaan kirjan vastaus. Lisäksi oppilaat saavat erilaisia 
ylimääräisiä velvollisuuksia koulussa. Tehtävät voivat olla 
virkistystoiminnan järjestämistä, kuten näytelmäkerho, 
musiikkiesitys tai vaikka viherkasvien ja akvaarion hoito. Yläasteella 
oppilaiden kuuluu siivota omat luokkansa. Oppilaat suorittavat 
saamiaan velvollisuuksiaan päivittäin. 
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1.2 Opettajan asema 
 
Venäjällä opettajan auktoriteettia ei ole kyseenalaistettu ja 
opettajan asema on vahvasti johtaja tyyppinen. Venäläisestä 
koulukulttuurista suomalaiseen kouluun siirtyneille oppilaille 
suomalaiskoulun vallankäyttö näyttäytyy aluksi outona. Heistä on 
kummallista, että käskemisen ja pakottamisen sijasta opettaja 
turvautuu neuvotteluun, houkutteluun ja suostutteluun. Koululaiset 
sopeutuvat kuitenkin nopeasti toisenlaisen opettajan tyyliin. (Parikka 
2009, 358-362.) 
 
1.3 Opetuskulttuuri 
 
Venäläisen koulun työtavat poikkeavat myös suomalaisesta. 
Venäjällä korostetaan edelleen vahvasti tieteen perusteiden 
tuntemusta ja teoreettisen ajattelun kehittämistä, kun taas 
suomalainen peruskoulu painottaa tiedon soveltamisen merkitystä ja 
käytännöllisten taitojen kehittämistä. Opetuskulttuurin ero näkyy 
käytännössä muun muassa siinä, miten opetuksen tavoitteet 
asetetaan, millaisia työtapoja suositaan ja miten oppimista 
arvioidaan. On havaittu, että venäläiset opiskelijat hallitsevat 
heikosti ryhmätyön ja yhteistoiminnallisuuden. Venäläisillä 
opiskelijoilla korostuu kontrolli ja vaatiminen. Tehtävänannon pitää 
olla eksakti ja tarkka. He eivät ole tottuneet siihen, että itse etsitään 
tietoa ja tehdään yhteenvetoja, tai omia johtopäätöksiä. Venäläiset 
opiskelijat ovat tottuneet kirjan kopiointiin. (Parikka 2009, 358-
362.) 
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2. VENÄLÄISEN KULTTUURIN ERITYISPIIRTEET 
 
 
Koska Ihminen on aina yhteisönsä ja kulttuurinsa tuotos, onkin 
syytä pohtia millaiseksi hänen kotimaansa kulttuuri on hänet 
muokannut. Venäläinen kulttuuri poikkeaa monelta osin 
omastamme, ja nämä kulttuurierot ovat usein konfliktien 
alku.(Parikka 2009, 14.)  
 
2.1 Valtaetäisyys 
 
Yksi lähtökohta monelle kulttuurien väliselle erolle on eri maissa 
vallitsevat erilaiset valtaetäisyydet. Valtaetäisyydellä tarkoitetaan 
sitä, miten vallitsevassa kulttuurissa suhtaudutaan vallan 
epätasaiseen jakautumiseen. Suuren valtaetäisyyden maassa valta 
jakautuu epätasaisesti ja ihmiset, joilla ei ole valtaa, hyväksyvät 
sen. Vallan epätasainen jakautuminen näkyy instituutioiden ja 
organisaatioiden tasolla esimies- alaissuhteissa voimakkaana 
hierarkiana. Perheissä suuri valtaetäisyys ilmenee epätasa-arvona 
vanhempien ja lasten kesken. Koulussa opettaja on vahva 
auktoriteetti joka siirtää henkilökohtaista viisauttaan oppilaille. 
(Parikka 2009, 20-27.) 
 
Pienen valtaetäisyyden maassa, kuten Suomessa, valta on 
jakautunut tasaisemmin ja kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa 
vallan jakautumiseen. Organisaatioissa esimiesten ja alaisten 
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vuorovaikutus on vaivatonta, eikä siihen liity tarkkoja rituaaleja tai 
sääntöjä. Perheissä vallitsee tasa-arvo ja lapsia ja nuoria 
kannustetaan omien mielipiteiden julki tuomiseen. Suomalaisessa 
koulussa opettajat odottavat oppilailta aloitteellisuutta ja omien 
näkemysten ilmaisemista. 
Venäjä on suuren valtaetäisyyden maa ja se näkyy monella tavalla 
niin työpaikoilla, kouluissa ja kodeissa. Esimerkiksi yrityksen 
työntekijät odottavat hyvin tarkkoja toimintaohjeita ja alaisille on 
edelleenkin vierasta tehdä itsenäisiä päätöksiä. Venäjällä johtajan 
täytyy työskennellä alaisten kanssa intensiivisemmin kuin lännessä. 
Venäjällä ihanne-esimies on hyväntahtoinen itsevaltias tai hyvä 
isähahmo. (Parikka 2009, 20-27.) 
 
3. VENÄJÄLTÄ SUOMEEN OPISKELEMAAN 
 
Mikä saa venäläiset nuoret hakeutumaan Suomeen opiskelemaan 
puutarha-alaa? Onko kyseessä halu opiskella unelma-ammatti, 
vaikka sen tähden on oltava erossa perheestään? Haastattelin 
venäläisiä opiskelijoita saadakseni vastauksen siihen, mikä saa 
heidät hakeutumaan Suomeen puutarha-alan opintoihin ja mistä he 
ovat ylipäänsä saaneet tietää tästä opiskelumahdollisuudesta. 
3.1 Puskaradio 
Kysyin näiltä Suomeen tulleilta opiskelijoilta heidän syistään lähteä 
kotimaastaan ulkomaille opiskelemaan. Kaikki haastattelemani 
opiskelijat olivat Karjalan Tasavallasta. Jo useita vuosia peruskoulun 
päättäneitä nuoria on tullut Karjalasta Suomeen opiskelemaan. 
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Nämä minun haastattelemani tytöt olivat kuulleet tästä 
mahdollisuudesta vanhemmilta kavereiltaan, jotka olivat lähteneet 
Suomeen opiskelemaan. Meidän oppilaitoksestamme, Järviseudun 
ammatti-instituutista, oli käynyt rehtori ja pari opettajaa 
kiertämässä Karjalassa yläasteita ja he olivat esitelleet tätä opiskelu 
mahdollisuutta. Opiskelijat kertoivat, että Suomessa opiskelleet 
puutarhurit työllistyvät hyvin heidän kotimaassaan.  
Opiskelijoista suurin osa kertoi, että heillä on sukulaisia Suomessa 
tai heidän perheen jäseniään on muuttanut jo aiemmin Suomeen. 
Nämä Suomessa asuvat sukulaiset ovat kehottaneet nuoria 
hakeutumaan Suomeen opiskelijaksi. 
3.2 Suomessa on kaikki hyvin 
Osa opiskelijoista kertoi, että he eivät tienneet elämästä ja 
opiskelusta Suomessa paljoakaan ennen tänne tuloaan. Toisilla oli 
taas paljon tietoa entuudestaan ja he olivat käyneet lomailemassa 
Suomessa. He tiesivät, että Suomessa on rauhallista ja turvallista, 
kuten eräs opiskelija sanoi ”Suomessa on kaikki hyvin”.  
3.3 Taloudellisesti kannattavaa 
Opintoihin hakeutuessaan opiskelijat olivat olleet myös tietoisia 
hyvistä eduista joita opiskelijoille on tarjolla Suomessa. He saavat 
ilmaiset matkat kotiseudultaan opiskelupaikkakunnalleen. Lisäksi he 
pääsevät viettämään syyslomaa, joululomaa ja talvilomaa 
kotimaahansa ja matka on aina ilmainen. Koulu tarjoaa ilmaisen 
asunnon lisäksi ruoan kolme kertaa päivässä. Lisäksi heille 
maksetaan opintorahaa joka on venäläiseen tulotasoon nähden 
”hyvä palkka”. Venäläisen opiskelijan on varmasti helppoa lähteä 
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opiskelemaan ulkomaille, kun taloudellisia seikkoja ei tarvitse 
miettiä. 
On ymmärrettävää, että opiskelu Suomessa houkuttelee myös niitä, 
jotka eivät ole kovin kiinnostuneita puutarha-alasta. Osalla 
opiskelijoista on selkeästi päämääränä suorittaa koulu hyvin 
arvosanoin ja päästä töihin esimerkiksi kukkakauppaan. Osa haluaa 
palata töihin kotimaahansa, mutta suurin osa toivoo löytävänsä 
työpaikan jostain suuresta suomalaisesta kaupungista. 
 
4 OPISKELU SUOMESSA 
 
Puutarhatalouden perustutkintoon opiskelu kestää kolme vuotta ja 
siihen sisältyy kaksi työssäoppimisjaksoa puutarha-alan yrityksessä.  
Normaalisti koulupäivä alkaa aamulla kahdeksalta ja päättyy kello 
15. Kotitehtäviä ei tule päivittäin, mutta jokaiseen kurssiin kuuluu 
yleensä jokin laajempi oppimistehtävä, joka tehdään yksin tai 
pienessä ryhmässä. Teoriaopintoihin kuuluu myös tentit, yleensä 
yksi tai kaksi kutakin kurssia kohden.  Suomen kielen opetusta 
ulkomaalaisille opiskelijoille annetaan kahdesti viikossa.  
Vapaa-aikaansa ulkomaalaiset ja suomalaiset opiskelijat viettävät 
omissa porukoissaan, eli yhteistä harrastustoimintaa heillä ei ole. 
Kielimuuri rajoittaa kommunikointia ja siitä johtuen koulupäivän 
aikanakin keskustelua suomalaisten ja venäläisten opiskelijoiden 
välillä ei juuri synny. Tekemäni haastattelun perusteella venäläiset 
opiskelijat olisivat toivoneet, että asuntolassa samassa 
soluasunnossa olisi sekä venäläisiä, että suomalaisia tyttöjä. 
Suomalaiset opiskelijat olivat taas tyytyväisiä tämän hetkiseen 
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tilanteeseen, jossa suomalaiset ja venäläiset asuvat omissa 
soluissaan. Olen havainnut, että venäläiset haluaisivat tutustua 
paremmin suomalaisiin luokkatovereihin, mutta osa suomalaisista 
suhtautuu hieman vieroksuen venäläisiin kanssaopiskelijoihin.  
 
5. SOPEUTUMINEN SUOMALAISEEN 
KOULUKULTTUURIIN 
 
Haastattelemieni opiskelijoiden mukaan opettajan erilainen rooli 
suomalaisessa oppilaitoksessa kummastutti aluksi venäläisiä 
opiskelijoita. Suomessa opettajaa voi sinutella ja opettaja 
puhuttelee kaverillisesti oppilaita. Hän kyselee oppilailta mielipiteitä 
asioihin ja antaa tilaa oppilaan omalle luovuudelle. Opiskelijat 
kuitenkin pitivät suomalaisista opettajistaan ja kehuivat heitä 
ammattitaitoisiksi.  
Opettajan näkökulmasta on ollut havaittavissa venäläisopiskelijoiden 
huoleton suhtautuminen yleiseen siisteyteen ja järjestykseen. 
Varsinkin ensimmäisen vuoden opiskelijat jättävät usein sotkun 
jälkeensä luokkaan tai työtilaan. Käytännön töissä työvälineet jäävät 
lojumaan ja omia jälkiä ei siivota oma-aloitteisesti. Ohjaajan on 
joskus useita kertoja kehotettava opiskelijoita huolehtimaan 
siivouksesta ja järjestyksestä. Suomalaisille opiskelijoille 
siivoaminen töiden päätteeksi vaikuttaa olevan itsestäänselvyys.  
Omatoimisuus ja aloitteellisuus ovat yleensä venäläisopiskelijoilla 
vähäisempiä kuin suomalaisilla opiskelijoilla. Yksilöllisiä eroja on toki 
niin suomalaisissa, kuin venäläisissäkin opiskelijoissa.  
Omatoimisuuden puute näkyy erityisesti käytännön harjoituksissa 
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siten, että venäläisiä opiskelijoita täyttyy ohjata ja joskus jopa 
patistella töihin ryhtymiseen. Vaikka työtehtävä on tuttu ja kaikki 
tietävät mitä ja miten on tarkoitus tehdä, täytyy venäläisiä 
opiskelijoita erikseen kehottaa ryhtymään työhön suomalaisten 
opiskelijoiden jo ollessa täydessä työn touhussa.  
Ensimmäisen vuoden venäläisopiskelijoilla on vaikeuksia sopeutua 
tarkkojen aikataulujen noudattamiseen. Oppitunti alkaa 
kahdeksalta, mutta vain osa venäläisopiskelijoista on paikalla ja 
loput tulevat enemmän tai vähemmän myöhässä oppitunnille, tai 
vasta seuraavalle tunnille. Myöhästymisen syyksi he kertovat usein 
miten, että eivät ehtineet aiemmin, siis todellista syytä heillä ei 
myöhästymiseensä ole. Erityisiä vaikeuksia on ollut kasvihuoneen 
päivystysten suhteen, jolloin opiskelijoiden tulee saapua 
kasvihuoneelle jo puoli kahdeksaksi, myös viikonloppuna. Osa 
venäläisistä päivystysvuorossa olevista opiskelijoista ei saavu 
lainkaan viikonloppuna suorittamaan päivystystä.  
Ensimmäisen vuoden venäläisopiskelijoilla on toisinaan vaikeuksia 
ymmärtää työvaatetuksen merkitystä. Usein he saapuvat käytännön 
harjoituksiin korkeakantaisissa kengissä ja hameeseen 
pukeutuneena. Erityisesti vääränlaiset jalkineet voivat olla 
työturvallisuusriski. Vaatetus voi olla liian vähäinen ulkotöihin ja 
opiskelijat värjöttelevät kylmissään pystymättä tekemään 
harjoituksia. Usein toistuvilla kehotuksilla opiskelijat saadaan 
ymmärtämään oikeanlaisen pukeutumisen tärkeys.  
5.1 Haasteet ohjaajan näkökulmasta 
Opetettavat ryhmät ovat ”sekaryhmiä”, eli ryhmässä on sekä 
suomalaisia, että venäläisiä opiskelijoita. Opiskelijoiden lähtötaso voi 
vaihdella ryhmän sisällä huomattavasti. Esimerkiksi yhdellä 
vuosikurssilla oli suomalaisia opiskelijoita jotka olivat vasta 
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peruskoulun päättäneitä, pari ylioppilasta, vuosia työelämässä ollut 
keski-ikäinen rouva sekä merkonomiksi valmistunut nainen. Lisäksi 
oli venäläisiä peruskoulun päättäneitä nuoria sekä venäläisestä 
yliopistosta valmistunut biologi.   
On sanomattakin selvää, että näillä opiskelijoilla on jokaisella 
toisistaan poikkeavat lähtötiedot ja ennen kaikkea opiskeluvalmiudet 
ovat täysin eri tasolla. Opettajana etenen tietysti 
opetussuunnitelman mukaisesti. Kurssin tavoitteet määräävät 
opetuksen sisällön ja toteutustavan. Yleensä teoria ja käytäntö 
vuorottelevat siten, että viikko jakaantuu puoliksi teoriaopintoihin ja 
käytännön harjoituksiin.  
Osa suomalaisista opiskelijoista kertoo kurssin teoriaosioiden 
etenevän turhankin rauhallisesti, kun taas ulkomaalaiset opiskelijat 
kertovat, että uutta asiaa tulee paljon lyhyessä ajassa ja heidän voi 
olla vaikea pysyä mukana. Nämä ongelmat liittyvät pääsääntöisesti 
puutteelliseen suomen kielen taitoon.  
Käytännön harjoitusten tehtävät sujuvat yleensä hyvin ja kaikki 
pääsevät tekemään käytännössä kulloinkin ajankohtaisia 
työtehtäviä. Ongelmia käytännön harjoituksissa aiheuttaa lähinnä 
työturvallisuuteen liittyvät asiat, eli jos opiskelijan on vaikea 
ymmärtää suomeksi annettuja ohjeita, voi häneltä jäädä 
huomaamatta jokin riskitekijä. Esimerkiksi kasvihuoneelle 
mentäessä opiskelijoita on ohjeistettu pukeutumaan työjalkineisiin, 
jotta liukastumisen ja kompastumisen vaara olisi mahdollisimman 
pieni, mutta osa saapuu töihin kuitenkin korkokengissä, koska he 
eivät ymmärrä, miksi kyseiset kengät eivät sovellu kasvihuoneelle 
jossa on betonilattiat. 
Käytännön harjoituksissa tehdään oikeita töitä, mutta se ei 
pelkästään riitä, vaan täytyy ymmärtää miksi asiat tehdään juuri 
niin, tai miten kyseinen työ vaikuttaa kasvin kasvuun ja 
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kehitykseen. Nämä asiat on voitu käydä jo teoriassa läpi, ja 
käytännön harjoitusten lomassa niistä vielä kerrotaan lisää. 
Puutteellinen suomen kielen taito hankaloittaa merkittävästi näiden 
asioiden omaksumista. 
Tentit ovat yleensä melkoisen toivottomia tilanteita. Usein tenttiä 
edeltävänä päivänä käymme läpi keskeisiä asioita, mitkä tentissä 
tulisi osata. Olen joskus antanut pitkän listan kysymyksiä, joista 
sitten esimerkiksi viisi kysymystä tulee olemaan tenttikysymykset. 
Joskus se on toiminut motivoivana tekijänä ja tentti on sujunut 
paremmin, toisinaan taas ei. Usein on niin, että opiskelija palauttaa 
tyhjän koepaperin, ja uusintatentissä tilanne voi olla ihan sama. 
Olen kokeillut joskus kolmantena uusintana suullista tenttiä, ja 
joidenkin kohdalla se on toiminut hyvin. 
5.2 Haasteet oppijan näkökulmasta 
 
Suurimmat haasteet venäläisillä opiskelijoilla liittyvät ehdottomasti 
puutteelliseen suomen kielen hallintaan. Voidaan sanoa, että 
useimpien venäläisten opiskelijoiden ammatillisen kasvun este on 
heikko suomen kielen taito. Tämä hankaloittaa opetuksen 
seuraamista, lukemista ja tehtävien tekoa.  Opiskelijat saavat 
suomen kielen opetusta kahdesti viikossa, mutta se vaikuttaa olevan 
kuitenkin liian vähän. Jos opiskelijan suomen kielen taito on lähes 
nolla hänen aloittaessaan ammatilliset opinnot, on aivan 
mahdotonta pystyä seuraamaan opetusta ensimmäisten kuukausien 
aikana. Erityisesti luentomaisen opetuksen seuraaminen on vaikeaa 
ja opettajan olisikin syytä havainnollistaa opetustaan 
mahdollisimman paljon. 
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Puutteellinen kielitaito on mitä todennäköisin syy siihen, että 
venäläisten opiskelijoiden itseopiskelu ei tahdo sujua. Esimerkiksi 
heille annetut kotitehtävät jäävät useilta opiskelijoilta palauttamatta 
kokonaan. Venäläiset opiskelijat ovat peruskoulussa kotimaassaan 
tottuneet tekemään paljon kotitehtäviä, joten itseopiskelu on heille 
kyllä tuttua. Näin onkin syytä epäillä, että kotitehtävät jäävät 
tekemättä, koska he eivät pysty tekemään niitä huonon suomen 
kielen taitonsa vuoksi.  
 
Venäläisiltä opiskelijoilta puuttuu puutarha-alan suomi-venäjä-suomi 
sanakirja.  Osalla opiskelijoista ei ole lainkaan käytössään edes 
tavallista sanakirjaa. Luokassa on yleensä sanakirja, mutta se ei 
riitä useamman opiskelijan käyttöön yhtä aikaa. Muutoinkin 
oppikirjojen puute on oppimista vaikeuttava tekijä. Koululla ei ole 
omaa kirjastoa ja opiskelijat eivät juuri käytä opiskelukaupunkinsa 
kirjastoa. He eivät myöskään tule hankkineeksi itselleen omia 
oppikirjoja. Kirjojen puute on varmasti myös itseopiskelua 
vaikeuttava tekijä. Opettajan tuleekin laatia teoriaopinnot niin, että 
oppilaat saavat keskeiset tiedot monisteina tai itse kirjoittamalla.  
Opintoihin kuuluu työssäoppiminen puutarha-alan yrityksessä ja 
opiskelijan on hankittava itse tämä työpaikka. Venäläisillä 
opiskelijoilla on joskus vaikeuksia löytää sopivaa työpaikkaa 
puutteellisen suomen kielen taitonsa vuoksi. Huono suomen kielen 
taito karsii esimerkiksi sellaiset työssäoppimispaikat pois, joissa 
työssäoppijan olisi harjoiteltava asiakaspalvelua. Puutarha-ala on 
kovin sesonkiluonteinen, ja tästä johtuen kiireiseen aikaan ei 
tahdota ottaa työssäoppimaan henkilöä, joka tarvitsee normaalia 
enemmän ohjausta. 
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6. KEHITTÄMISTARPEET JA MENETELMÄT 
 
Kehittämishankkeeni lähtökohtana on ollut venäläisten opiskelijoiden 
sopeuttaminen suomalaiseen koulukulttuuriin ja sitä kautta 
parempaan menestymiseen opinnoissaan. Opiskelijoita ja kollegoita 
haastateltuani olen kuitenkin joutunut pohtimaan myös kysymystä: 
voidaanko kaikkiin ongelmiin vaikuttaa sopeuttamisella? Onko asiaa 
pohdittava kuitenkin perusteellisemmin, toisin sanoen mentävä 
ongelman juurille, opiskelijoiden valintaan. Huonosta suomen kielen 
taidosta johtuvat ongelmat voidaan ratkaista tiukemmilla 
valintakriteereillä ja pakollisella suomen kielen testillä valintakokeen 
yhteydessä. Toisaalta osa ongelmista on varmasti sen kaltaisia, ettei 
niihin voida vaikuttaa pelkästään opiskelijavalinnoilla. Näihin 
ongelmiin on löydettävä muita keinoja, kuten orientaatio, motivointi 
ja opinto-ohjaus. Toisaalta opetustilanteissa opettajan tulisi 
huomioida luokan kaksikielisyys ja miettiä niitä pedagogisia keinoja, 
jotka voisivat helpottaa erityisesti venäläisten oppijoiden opiskelua.  
 
6.1 Opiskelijavalinnat 
 
Oppilaitoksen kannalta helpoin ja järkevin ratkaisu olisi tiukemmat 
kriteerit opiskelijavalinnoissa. Venäläisille hakijoille onkin järjestetty 
kirjallinen ja suullinen valintakoe, jolla testataan erityisesti 
hakijoiden suomen kielen taitoa.  Tällä on ollut heti vaikutusta niin, 
että viime syksynä aloittaneen opiskelijaryhmän venäläiset 
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opiskelijat hallitsevat suomen kielen selvästi aiemmin aloittaneita 
opiskelijoita paremmin. Toisaalta valintakokeen avulla voidaan 
saada motivoituneita opiskelijoita, jolloin opintojen eteneminen 
toivotusti on todennäköisempää.  
6.2 Opintojen orientaatiovaihe 
 
Opintojen aloitus on erityisen tärkeä vaihe, sillä ensimmäisten 
koulupäivien aikana käydään läpi monenlaisia opiskelijahuoltoon 
liittyviä asioita, selvitetään opintojen sisältöä ja aikataulua, sekä 
tutustutaan niin sanotusti talon tapoihin. Näiden päivien aikana olisi 
tärkeää, että tulkki on paikalla ja varmistaa, että venäläiset 
opiskelijat ymmärtävät riittävän hyvin annetun informaation.  
 
Opintojen alusta saakka olisi pyrittävä vaikuttamaan suomalaisten ja 
venäläisten opiskelijoiden keskinäiseen kanssakäymiseen niin, että 
he voisivat myös vapaa-ajallaan olla tekemisissä toistensa kanssa. 
Esimerkiksi asuntolassa samaan soluasuntoon tulisi sijoittaa sekä 
suomalaisia että venäläisiä opiskelijoita. Lisäksi voitaisiin järjestää 
muutamina iltoina ohjattua toimintaa, johon opiskelijoilta 
edellytetään osallistumista.  Nämä yhteiset tutustumishetket 
voisivat poistaa ennakkoluuloja vierasta kulttuuria kohtaan, luoda 
yhteenkuuluvuuden tunnetta opiskelijoiden kesken, sekä innostaa 
kommunikointiin kielimuurista huolimatta. 
 
6.3 Yhdessä kulkien 
 
Ammatillisten opintojen alkaessa opiskelija on uuden 
oppimisprosessin edessä. Ulkomaalaisella opiskelijalla on 
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kaksinkertainen oppimisprosessi, ammatillinen kasvu ja uuden 
kielen haltuunotto. Tämä oppimisprosessi on jokaisen kohdalla 
yksilöllinen, mutta se voidaan nähdä myös yhteisöllisenä silloin, kun 
yksilö liittyy ja kasvaa osaksi jotakin yhteisöä. Esimerkiksi opintojen 
myötä opiskelija kasvaa osaksi ammatillista yhteisöä omaksuessaan 
alansa ammattikielen, toimintatavat ja keskeiset tiedot. (Repo-
Kaarento 2007, 18-19.)  
 
Tämä oppimisprosessi vaatii aikaa ja venäläiset opiskelijamme 
tarvitsevat opintojen alusta aina valmistumiseensa saakka tukea ja 
ohjausta. Ammatillinen kasvu edellyttää heiltä paljon panostusta 
opiskeluun ja selkeät tavoitteet auttavat ponnisteluissa kohti 
tavoitetta.  
 
Opiskelijan ammatillista kasvua voidaan tukea esimerkiksi laatimalla 
opintojen alussa yhdessä hänen kanssaan HOPS, eli 
henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tällä suunnitelmalla voidaan 
määrittää opiskelulle tavoitteet, eteneminen vaiheittain ja aikataulu. 
Henkilökohtainen opintosuunnitelma on tarkoitettu nimenomaan 
yksilön omaan opiskeluun ja sen suunnitteluun. 
HOPS voi toimia opiskelijan työvälineenä hänen omaa 
kehittymistään jäsentävänä ja tukevana työkaluna. 
Henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan oppimisen lähtökohdat ja 
päämäärät kirjataan konkreettisiksi opiskelun syiksi ja tavoitteiksi. 
Kun tietää, miksi opiskelee ja mitä tavoittelee, on sitoutuminen 
opiskeluun vahvempaa. 
 
6.4 Pedagogiset menetelmät 
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Ulkomaalaisen opiskelijan ohjaajana on muistettava säilyttää 
rauhallisuutensa ja johdonmukaisuutensa. Oppimistilanteissa 
opettajan tulee esittää asiat selkeästi ja ymmärrettävästi. 
Oppimisympäristöön kannattaa kiinnittää huomiota niin, että 
visuaalisesti on mahdollisuus oppia esimerkiksi havaintomateriaalin 
avulla. Opetus on myös hyvä järjestää mahdollisuuksien mukaan 
aidossa työympäristössä käytännön harjoituksina, tekemällä oppii 
huonosta kielitaidosta huolimatta.  
 
Monesti opettaja näyttää välillä kalvoja, sitten tietokoneelta 
PowerPoint- esitystä, jonka jälkeen hän piirtää jonkin kaavion 
taululle, sekä samalla jokin kirja kiertää oppilaalta toiselle. Tämä on 
varmasti todella vaikea tilanne ulkomaalaisen oppijan kannalta, ja 
vastaavia tilanteita opettajan tulisikin välttää.  
 
Ongelmaperustainen oppiminen sopii hyvin myös ulkomaalaisille 
oppijoille, jos tehtävät asetetaan sopiviksi heidän taitoihinsa nähden 
niin, että tehtävä tuntuu mielekkäältä, eikä liian vaativalta. 
Yhteistoiminnallista oppimista voidaan käyttää myös tällaisen 
kaksikielisen ryhmän opetustilanteissa. Pienissä ryhmissä syntyy 
keskustelua ja ryhmän tuella vaikealtakin tuntuva tehtävä onnistuu. 
 
 
7. YHTEISTOIMINNALLINEN OPPIMINEN 
 
 
Oppimistilanteissa on joskus haasteellista löytää oikeaa tapaa ohjata 
ja innostaa opiskelijoita tutkimaan uutta asiaa. Samassa 
opiskelijaryhmässä voi olla hyvin eri- ikäisiä ja taustoiltaan, sekä 
pohjakoulutukseltaan erilaisia ihmisiä. Lisäksi omassa työssäni lähes 
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poikkeuksetta opiskelijaryhmä koostuu suomalaisista ja venäläisistä 
opiskelijoista. Haluaisin löytää menetelmiä, joista voisi olla hyötyä 
näissä oppimistilanteissa. Olen käyttänyt usein 
pienryhmätyöskentelyä ja se on ollut ihan toimiva ratkaisu. 
Venäläisten opiskelijoiden on tosin aluksi ollut vaikea sopeutua 
ryhmätyöskentelyyn ja itsenäiseen tiedonhankintaan. Kirjallisuuden 
avulla olen pyrkinyt etsimään tietoa ryhmätyöskentelyn 
mahdollisuuksista oppimisen välineenä.   
 
7.1 Yhteistoiminnallinen ryhmä tukee oppimista 
 
Opiskeluryhmän jäsenten ajatusten välillä vallitsevat ristiriidat ja 
niiden vertaaminen voivat innostaa ryhmän jäseniä uuden 
oppimiseen. Opiskeluryhmän jäsenten oppiminen voi olla 
kehittymistä uudelle ajattelun tai toiminnan tasolle. Ryhmällä on 
motivoiva vaikutus yksilölle, sillä yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseksi jokaisen ryhmän jäsenen panos on tärkeä. Yksilön 
innostuksen hiipuessa ryhmä toimii kannustavana motivoijana. 
Ryhmän oppimista edistävä vaikutus perustuu oppimisprosessin 
emotionaalisuuteen. Silloin, kun oppiminen tuntuu vaikealta, toisten 
opiskelijoiden tuki kannustaa ja lohduttaa. Vertaisryhmä tukee 
opiskelijaa oppimishaasteissaan tai kun hän epäonnistuu.  (Repo-
Kaarento 2007, 24-26.) 
 
Ryhmän tarkoitus on edistää ryhmän jäsenten oppimisprosessia, 
saavuttaa yhteistoiminnan avulla yhteinen tavoite, uuden 
oppiminen. Yhteistoiminnallisessa ryhmässä kaikki ponnistelevat 
yhteisen asian eteen ja näin ollen myös kaikki ryhmän jäsenet 
voittavat tai häviävät. Yhteistoiminnallinen oppiminen kehittää 
opiskelijoiden sosiaalisia taitoja ja tehostaa ryhmätyöskentelyä. 
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Yhteistoiminnallisuus voi sitouttaa opiskelijoita työskentelyyn ja 
siten lisätä motivaatiota ja vähentää häiriköintiä oppimistilanteissa. 
Yhteistoiminnalliset työtavat voivat tasoittaa opiskelijoiden 
statuseroja esimerkiksi monikulttuurisissa opetusryhmissä. (Repo-
Kaarento 2007, 33-36.) 
 
7.2 Yhteiset tavoitteet toiminnan suuntana 
 
Ryhmän jäsenten positiivinen keskinäisriippuvuus tarkoittaa sitä, 
että jäsenet tarvitsevat toisiaan saavuttaakseen omat tavoitteensa. 
On tärkeää, että jokainen ryhmän jäsen on tietoinen omasta 
vastuualueestaan ja sen merkityksestä yhteisessä työskentelyssä. 
Jokainen ryhmän jäsen antaa oman osaamisensa ryhmän käyttöön 
ja työskentelyn aikana oppijat huomaavat olevansa viisaampia 
yhdessä. Opettajan rooli on vahvistaa myönteistä oppimisilmapiiriä. 
Ryhmätehtävien suunnittelussa tuleekin kiinnittää huomiota siihen, 
että tehtävässä vaaditaan kaikkien tietämystä ja asiantuntemusta 
opiskeltavalta alalta, sekä lisäksi vielä opiskelijoiden muita kykyjä ja 
elämänkokemusta. Kukin ryhmän jäsenistä vastaa yhdestä tehtävän 
osa-alueesta, mutta työskentelyn tavoitteena on kuitenkin yhteinen 
tuotos ja kokonaisuuden oppiminen. Mikäli halutaan varmistaa 
oppiminen myös yksilötasolla, on mahdollista arvioida oppimista 
esimerkiksi yksilötentillä.  (Repo-Kaarento 2007, 40-42.) 
 
Käytännössä yhteistoiminnallinen oppimistilanne järjestetään siten, 
että oppilailla on mahdollisuus olla katsekontaktissa toisiinsa. Tämä 
auttaa vuorovaikutuksen lisääntymistä ja kannustaa aktiivisuuteen 
sekä synnyttää keskustelua ryhmän jäsenten välillä. Pienen ryhmän 
etuna ovat paremmat mahdollisuudet omien ajatusten esille 
tuomiseen.  (Repo-Kaarento 2007, 39.) 
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7.3 Yhteistoiminnallisen oppimisen arviointi 
 
Yhteistoiminnallista ryhmää arvioitaessa kiinnitetään huomiota koko 
ryhmän edistymiseen, sekä sen yksilöiden edistymiseen. Keskeistä 
on tietysti se, miten hyvin opiskeltava aihe on opittu. Huomiota tulisi 
kiinnittää siihen, miten opiskelija oppii oppimaan yksin ja yhdessä. 
Opiskelutaitojen oppimista voidaan tukea ohjaamalla opiskelijoita 
itsearviointiin, eli arvioimaan omia oppimis- ja opiskelutaitojaan. 
Yhteistoiminnallisessa oppimisessa voidaan arvioida opiskelijoiden 
ryhmässä opiskelun taitoja sekä niiden kehittymistä. Tärkeitä 
vuorovaikutustaitoja ovat aktiivinen ja tarkkaavainen kuuntelu, sekä 
selkeät puheenvuorot. Ryhmässä opiskelun tärkeitä taitoja ovat 
myös toisten ajatusten kehittely, oman ajattelun ja toisten ajatusten 
kyseenalaistaminen, sekä toisten näkökulmien huomioiminen 
työskentelyssä ja kompromissien tekeminen. Ryhmätyöskentelyssä 
tarvitaan sekä yksilöiden, että ryhmän itsearviointia. 
Totuudenmukaisen Kokonaiskuvan muodostamiseksi sekä yksilöt, 
että ryhmät tarvitsevat kuitenkin myös ulkopuolista palautetta 
omasta toiminnasta. (Repo-Kaarento 2007, 40-42.) 
 
7.4 Yhteistoiminnan esteet 
 
Yhteistoiminnallisuus voi olla uhattuna, mikäli ryhmän jäsenten 
välillä vallitsee epätasa-arvo. Todelliset tai ehkä kuvitellut erot 
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estävät ryhmän jäseniä toimimasta kunnioittavasti toisiaan kohtaan. 
Tällaisessa tilanteessa opiskelijat eivät huomaa, että he voivat oppia 
toisiltaan erilaisista taustoista huolimatta. Liiallinen yksilöllisyys voi 
osaltaan vaikeuttaa yhteistoiminnallista oppimista. 
Opetusmenetelmiä valitessaan opettajan on syytä miettiä, vaatiiko 
tehtävä yhteistyötä. Jos tehtävä ei varsinaisesti edellytä yhteistyötä, 
opiskelijat usein jakavat tehtävän osiksi ja jokainen tekee oman 
osuutensa itsenäisesti. Tällöin ei kehity oppimista edistävää 
yhteistyötä. (Repo-Kaarento 2007, 42-43.) 
 
7.5 Opettaja yhteistoiminnan ohjaajana 
 
Yhteistoiminnallisessa oppimisessa opettajan ohjaava rooli on 
keskeisessä asemassa. Opettaja suunnittelee tarkasti tehtävät ja 
ryhmien toiminnan. Opettaja valmistelee oppimisympäristön 
yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteiden mukaisesti, sekä 
huolehtii näiden periaatteiden toteutumisesta. (Repo-Kaarento 
2007, 44-46.) 
 
 
8 YHTEISTOIMINNALLINEN ORIENTAATIOJAKSO 
 
 
Olen pohtinut yhteistoiminnallisen oppimisen mallin käyttöönottoa 
opintojen orientaatiovaiheen toteuttamisessa. Monet ulkomaalaisten 
opiskelijoiden opintoihin liittyvät vaikeudet olisi ehkä mahdollista 
ratkaista mielekkäästi yhteistoiminnallisen oppimisen kautta niin, 
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että samalla koko ryhmän sisällä syntyisi hyvä yhteishenki. 
Yhteistoiminnallinen orientaatiojakso hyödyttäisi koko luokkaa, ei 
pelkästään venäläisiä opiskelijoita.  Esittelen tässä 
kehittämishankkeessani yhteistoiminnallisen orientaatiojakson mallin 
joka voitaisiin toteuttaa esimerkiksi ensimmäisen kouluviikon 
aikana. 
 
8.1 Yhteistoiminnallisuus kulttuurien yhdistäjänä 
 
Silloin, kun opiskelijaryhmässä on kahden tai useamman eri 
kulttuurin edustajia, voi tutustuminen olla aluksi vaikeaa. Yleensä 
ihmiset hakeutuvat seuraan, joka saa olon tuntumaan tutun 
turvalliselta. Usein on niin, että suomalainen keskustelee 
ulkomaalaisen henkilön kanssa vain, jos on pakko. Näin tapahtuu 
myös koulumaailmassa. Hyvän yhteishengen luomiseksi olisikin 
tärkeää, että kaikki opiskelijat uskaltavat keskustella toistensa 
kanssa eri kansallisuudestaan huolimatta.  
 
Yhteistoiminnallisen oppimisen mallin avulla voidaan ryhmähenkeä 
ja kulttuurien välistä yhteisöllisyyttä parantaa. Pienryhmissä syntyy 
helpommin keskustelua ja aratkin henkilöt uskaltavat paremmin 
ilmaista mielipiteensä. Yhteistoiminnallisuuden periaatteisiin kuuluu, 
että jokainen antaa oman panoksensa koko ryhmälle ja saa myös 
käyttöönsä koko ryhmän tuen. Näin ollen jokainen ryhmän jäsen on 
tasavertainen kulttuuritaustaan katsomatta. 
 
8.2 Tutustuminen 
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Opiskelijoiden tutustuminen ja toistensa nimien oppiminen on tärkeä 
askel kohti hyvää yhteishenkeä ja rentoa opiskeluilmapiiriä. 
Ensimmäisenä koulupäivänä opiskelijat saavat nimilapun rintaansa 
ja heidät jaetaan satunnaisesti kolmen hengen ryhmiin. 
Tarkoituksena on, että he oppivat tuntemaan toisensa nimillä heti 
alussa ja tutustuvat pienryhmissä toisiinsa haastattelemalla vuoroin 
toisiaan. Opettaja ohjeistaa kysymään keskeisiä asioita, kuten nimi, 
ikä, syntymäkaupunki, aiempi koulutus, harrastukset ja tärkeimmät 
luonteenpiirteet. 
 
Tämän rauhassa toteutetun tutustumisen jälkeen kukin 
pienryhmäläinen esittelee vuorollaan oman ryhmänsä jäsenen koko 
luokalle niin, että jokainen esittelee yhden henkilön ja jokainen tulee 
esitellyksi. Esittelyn jälkeen opiskelijat saavat vielä ryhmissään 
pohtia syitä, miksi tutustuminen tehtiin näin ja mitä hyötyä siitä oli. 
Näin toteutuu yhteistoiminnallisen oppimisen periaate ryhmässä 
tapahtuvasta arvioinnista. Sosiaalisten taitojen kehittymisen 
kannalta on tärkeää, että opiskelijat keskustelevat keskenään ja 
pitävät pieniä esitelmiä koko luokalle. 
 
8.3 Kulttuurit tutuksi  
 
Venäläiset opiskelijat ovat aina hyvin innostuneita, kun he saavat 
kertoa asioita omasta maastaan ja kulttuuristaan. Tätä voisi 
mielestäni hyödyntää orientaatiojakson aikana. On tärkeää tulla 
hyväksytyksi omassa opiskeluyhteisössään ja kokea 
yhteenkuuluvuutta oman ryhmänsä kanssa. Yhteistoiminnallisen 
oppimisen avulla suomalaiset opiskelijat voitaisiin perehdyttää 
venäläisen kulttuurin erityispiirteisiin ja vastaavasti venäläiset 
opiskelijat suomalaiseen kulttuuriin. Opiskelijat voitaisiin jakaa 
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pieniin kolmen- neljän hengen ryhmiin niin, että jokaisessa 
ryhmässä olisi kummankin kulttuurin edustajia. Ryhmän tehtävänä 
olisi perehtyä kummankin maan johonkin osa-alueeseen ja esitellä 
se sen jälkeen koko luokalle. Hyviä esittelyn kohteita olisi 
esimerkiksi ruoka, juhlat, harrastukset jne.  
 
Tässä tehtävässä korostuu ryhmän jäsenten positiivinen keskinäinen 
riippuvuus, eli oppijat huomaavat tarvitsevansa toisiaan 
suorittaakseen ryhmälle annetun tehtävän. Ryhmän onnistumien on 
riippuvainen jokaisen jäsenensä tuomasta tiedosta ja ryhmän 
onnistuessa tehtävässään jokainen ryhmän jäsen on onnistunut. 
 
8.4 Yhteiset pelisäännöt 
 
Opintojen alussa ja toisinaan koko opiskeluajan, joillakin 
opiskelijoilla on vaikeuksia noudattaa opettajan antamia ohjeita tai 
sääntöjä. Esimerkiksi aikataulujen noudattaminen on usein vaikeaa 
varsinkin venäläisille opiskelijoille. Orientaatiojakson aikana olisi 
tärkeää saada muodostettua yhteiset pelisäännöt, joita koko luokka 
noudattaa. Hyvä tapa motivoida opiskelijat noudattamaan sovittuja 
sääntöjä voisi olla yhteistoiminnallisen oppimisen avulla tapahtuva 
yhteisten pelisääntöjen laadinta. Jos opiskelijat ovat itse säännöistä 
sopineet, on niitä ehkä mielekästä noudattaa ja toisaalta 
vaikeampaa rikkoa. Opiskelijat saavat myös itse päättää sanktioista, 
joita sääntöjen rikkomisesta aiheutuu. 
 
Opiskelijat saisivat pienissä ryhmissä tehtäväkseen laatia luokan 
yhteiset säännöt. Opettaja ohjeistaa tehtävän ja antaa asiat joihin 
ryhmiltä odotetaan sääntöjä. Tärkeitä sovittavia asioita ovat 
aikataulujen noudattaminen, pukeutuminen käytännön harjoituksiin, 
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kännykän käyttö koulupäivän aikana, päivystysvuoroista 
vastaaminen ja yhteisten tilojen siisteydestä huolehtiminen.  
Tässä tehtävässä opiskelijat saavat yhteistoiminnallisen oppimisen 
kautta pohtia heidän omaan opiskeluunsa keskeisesti vaikuttavia 
käytännön asioita. He saavat myös tehtävässään miettiä, miksi on 
tärkeää, että kaikki noudattavat yhteisiä sääntöjä.  
 
8.5 Käytännön tehtävät orientaatiojaksolla 
 
Orientaatiojakson aikana pienryhmille voitaisiin antaa myös helppoja 
käytännön tehtäviä. opiskelijat saavat omassa ryhmässään 
suunnitella tehtävän ja toteuttaa sen sekä lopuksi pohtia yhdessä, 
mitä tehtävän teko edellyttää heiltä itseltään. Tässä tehtävässä tulisi 
ilmi esimerkiksi oikean työvaatetuksen merkitys, tarkkaavainen 
ohjeistuksen kuunteleminen jokaisen ryhmäläisen vaikutus työn 
lopputulokseen. Tehtävät olisivat jokaisen ryhmän kohdalla hieman 
erilaiset, joten lopulta he esittelisivät koko luokalle oman tehtävänsä 
ja johtopäätöksensä. Samalla opiskelijat saisivat jo käytännön 
tuntumaa siihen, mitä he ovat tulleet opiskelemaan. Sopivia 
käytännön tehtäviä voisivat olla esimerkiksi sadonkorjuu, nurmikon 
hoito ja ruukkuistutusten kastelu. Alussa, kun ammatillista 
tietämystä ei vielä ole, ovat tehtävät oltava helposti ohjeistettavissa 
sekä mahdollista suorittaa ilman edeltävää tietotaitoa. 
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9 YHTEISTOIMINNALLISEN ORIENTAATION 
VAIKUTUKSET 
 
Kuten työn alussa kävi ilmi, venäläisten opiskelijoiden opintojen 
alkuun liittyy monenlaisia haasteita opettajan ja ohjaaja 
näkökulmasta. Ongelmat heijastuvat myös koko luokan toimintaan 
ja estävät hyvän ryhmähengen muodostumisen. Olen hakenut 
ratkaisuja näihin ongelmiin yhteistoiminnallisen oppimisen kautta. 
Yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteiden mukaan järjestetty 
orientaatiojakso voisi toimia käytännön ongelmien ratkaisijana.  
 
Mielestäni on tärkeää, että venäläisopiskelijat sopeutuvat 
suomalaiseen koulukulttuuriin niiltä osin, kuin se poikkeaa heidän 
omasta kulttuuristaan. Esimerkiksi omatoimisuus, johon 
suomalaisessa koulussa ja kodissa lapset oppivat jo pienestä, on 
venäläisille opiskelijoille selvästi tuntemattomampi käsite. 
Orientaatiojakson tärkeä opetus olisi koulukulttuuriimme kuuluva 
omatoimisuus ja aloitteellisuus. Erityisesti käytännön harjoituksissa 
omatoimisuuden puute ilmenee selvästi ja sen opettelemiseen 
menee yleensä vähintään ensimmäinen lukukausi. 
Yhteistoiminnallisen orientaatiojakson aikana opiskelijat laativat 
luokalleen säännöt saavat pohtia oman toimintansa vaikutuksia koko 
luokan yhteispelin toiminnalle.  
 
Yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteiden mukaan toteutettu 
orientaatiojakso voisi olla käytännöllinen tapa saada opiskelijat 
ymmärtämään oman toimintansa vaikutukset esimerkiksi koulun 
kasvihuoneiden toiminnan kannalta. Puutarha-alan opintoihin 
kuuluvat säännölliset päivystysvuorot koulun kasvihuoneella, ja 
päivystyksen aikana opiskelijat saavat vastuulleen kasvien viljelyyn 
liittyviä tehtäviä. Näiden päivystysten suhteen on ollut jatkuvia 
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ongelmia, sillä venäläiset opiskelijat eivät saavu aamuisin ajoissa 
paikalle tai viikonloppuna he eivät ilmesty lainkaan puutarhalle. 
Yhteistoiminnallisen oppimisen avulla rakennetut pelisäännöt ja ehkä 
myös sanktiot voisivat toimia käytännössä hyvänä keinona saada 
opiskelijat suorittamaan velvollisuutensa. Toisaalta myös he toimivat 
osana isompaa ryhmää, jonka jäsenten työpanos vaikuttaa koko 
viljelyn onnistumiseen, ja on sitä kautta hyvin merkittävä 
motivaation kannalta. 
 
Yhteistoiminnallisen orientaatiojakson käytännön vaikutukset voivat 
olla myös arveltua heikommat. Jos opiskelijat eivät kuitenkaan 
sitoudu noudattamaan yhteisiä sääntöjä tai he kokevat, että säännöt 
eivät ole reiluja, on yhteistoiminnallisen orientaatiojakson tulos 
odotettua heikompi. Jos opiskelijoiden keskuudessa ei synny 
riittävän hyvää yhteishenkeä ja ryhmän sisällä syntyy niin sanottuja 
”kuppikuntia”, voi orientaatiojaksolta odotetut tulokset jäädä 
syntymättä.  
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